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LEMBAR PENGESAHAN 
Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa : 
NAMA    : PIKA YUNIANTI 
NIM     : 11102241043 
KELAS / SEMESTER  : PLS A / VII 
Telah melaksanakan kegiatan pengadaan media pembelajaran untuk PAUD Terpadu Prima 
Sanggar binaan SKB Bantul Kabupaten Bantul yang beralamat di Jl. Imogiri Barat, Km. 7 
Bangunharjo Sewon Bantul Yogyakarta. Waktu pelaksanaan yaitu pada bulan Juli sampai 
dengan bulan September. Hasil kegiatan tercakup dalam naskah laporan ini.  
 
         Bantul, 21 Agustus 2014 
     Pembimbing PPL        Mahasiswa PPL  
 
Suwardi, S.Pd            Pika Yunianti  
NIP. 196506211998021001       NIM. 11102241043 
      
 
     Mengetahui, 
           Kepala SKB Bantul  
 
    Rr. Dwi Suwarsiningsih, S.Pd 
       NIP. 196011141981032005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KATA PENGANTAR 
Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT , karena rahmat dan petunjuk-Nya 
Pengadaan proposal media pembelajaran untuk KB Prima Sanggar bisa terselesaikan dengan 
baikdanlancar. Pengadaan media pembelajaran inidiharapkan dapat membantu proses 
pembelajarandanbermanfaat untuk KB Prima Sanggar SKB Bantul.  
Dalam proposal ini dijelaskan mengenai media pembelajaran apa saja yang akan dibuat 
untuk KB Prima Sanggar. Selain itu tujuan serta bagaimana penggunaan media pembelajaran 
yang akan dibuat tercantum dalam proposal ini. Demikian Proposal ini di susun agar dapat 
digunakan sebagaimana mestinya.  
 
Yogyakarta , 21 Agustus  2014 
 
Penyusun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Latarbelakang 
Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan 
bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian 
rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan 
rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih. Menurut Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 butir 14, 
pendidikan anak usia dini didefinisikan sebagai suatu upaya pembinaan yang ditujukan 
kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui 
pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 
jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih 
lanjut.Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan 
pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 
perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya 
cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta 
agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan 
yang dilalui oleh anak usia dini. 
SKB merupakan sanggar kegiatan belajar yang meberikan layanan pendidikan 
non formal yang lengkap, salah satunya adalah PAUD. SKB Bantul merupakan salah satu 
SKB yang lengkap dari segi program maupun sarana dan prasarana. SKB bantul memiliki 
progam PAUD terpadu yaitu PAUD Prima Sanggar SKB Bantul. PAUD Prima Sanggar 
terdiri dari TPA, KB, dan TK. Didalam setiap program PAUD Terpadu yaitu KB, TK 
dibagi menjadi 5 sentra yaitu sentra persiapan, sentra bahan alam, sentra balok, sentra 
imtaq dan sentra budaya.Dalam setiap sentra pasti membutuhkan media pembelajaran 
yang sesuai dengan sentra tersebut sehingga proses pembelajaran dalam sentra tersebut 
dapat berjalan dengan baik. Dalam proses pembelajaran PAUD media pembelajaran 
mempunyai peran penting untuk menunjang dan membantu proses pembelajaran. Media 
pembelajaran sangat memacu perkembangan anak, karena media pembelajaran dapat 
merangsang penalaran peserta didik. Masa- masa PAUD merupakan masa emas tumbuh 
kembang anak maka dari itu adanya media pembelajaran yang merangsang kecerdasan 
otak dan ketrampilan akan membantu anak berkembang padatahap perkembangan 
berikutnya.  
Makadariitudalam program ini saya mengadakan program pengadaan media 
pembelajaran. Penambahan media pembelajaran yang dibuat merupakan media 
pembelajaran yang dibuat sendiri. Pembuatan media menggunakan bahan-bahan yang 
tentunya tidak membahayakan peserta didik. Jenis media yang dibuat adalah miniatur 
bangun ruang, dakon, meronce dan dadu buah. Pembuatan media pembelajaran ini juga 
merupakan sarana untuk menyalurkan kreatifitas mahasiswa dalam mengkreasikan 
berbagai bentuk media pembelajaran dengan bahan yang mudah di dapat dan tidak 
membahayakan peserta didik. Media pembelajaran ini juga menggunakan bahan yang 
harganya terjangkau. Media pembelajaran dibuat sesuai dengan harapan pencapaian 
proses pembelajaran di KB. 
 
B. Rumusan Masalah  
1. Harga media pembelajaran yang biasa di temukan ditoko relatif mahal, sehingga perlu 
adanya inovasi untuk membuat sendiri media pembelajaran 
2. Media pembelajaran yang seringkurangmenarikuntukanak-anak sehingga perlu 
adanya media pembelajaran yang menarik sehingga pembelajaran   
 
 
 
 
C. Bidang Garapan  
1. Miniatur bangun ruang 
Miniatur bangun ruang ini sebagai salah satu fungsi agar peserta didik memahami 
tentang macam-macam bangun ruang 
2. Dadu buah 
Dadu buah sebagai media pembelajaran yang salah satu fungsinya untuk 
mengenalkan angka dan macam-macam buah 
3. Dakon  
Media pembelajaran dakon ini  berfungsi untuk mengenalkan budaya dakon kepada 
anak-anak selain itu juga berfungsi untuk bermain peran yang nantinya dapat di 
sisipkan moral dan nilai-nilai yang normative. 
 4.  Meronce 
     Media pembelajaran meronce ini berfungsi untuk melatih kreatifitas anak. 
      
 
D. Bentuk Kegiatan PPL 
Bentuk kegiatan PPL adalah kegiatan penunjang kompetensi kependidikan 
dengan pengadaan media pembelajaran untuk TK Prima Sanggar. Media penunjang 
pembelajaran ini berupa kartu aksara jawa, metamorfosis kupu-kupu, dan wayang. 
 
E. Tempat Dan Waktu Pelaksanaan 
No. Media Tempat Sentra Waktu 
1. Miniatur bangun 
ruang 
SKB Bantul Budaya Rabu, 23Juli 2014 
2. Miniatur bangun 
ruang 
SKB Bantul  Balok kamis, 24Juli 2014 
3. Dadu Buah SKB Bantul  Balok Senin, 4 Agustus 
2014 
4 Dadu Buah SKB Bantul Balok Selasa, 5 Agustus 
2014 
5 Meronce SKB Bantul Imtaq Rabu, 6 Agustus 
2014 
6 Dakon SKB Bantul Budaya Kamis, 7Agustus 
2014 
 
F. Biaya   
1. Dadu buah 
 Bahan 
- Kertas karton : Rp 1.600,- 
- Kertas gambar : Rp 1000,- 
- Lem kertas   : Rp 2.000,-  
Jumlah     Rp  3.600,- 
2. Meronce 
 Bahan  
- Kertas warna : Rp 3.000,- 
- Sedotan  : Rp 1.600,- 
- Benang  : Rp 2000,- 
Jumlah     Rp 6.600,- 
3. Dakon  
 Bahan  
- Dakon  : Rp 15.000,- 
Jumlah     Rp 15.000,- 
   4.  Miniatur bangun ruang 
 Bahan 
- Tanah liat : Rp. 7000,- 
- Cat minyak : Rp. 10.000,- 
Jumlah  Rp. 17.000,- 
G. Penutup  
Demikian proposal ini di buat agar dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan PPL Mahasiswa 
PLS UNY tahun 2014. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. 
